




[Razred za zapuitenu djecu
SKOLSTVA U HRVATSKOJ
u Zagrebu (1893-1902)l
TeZak poloZaj, u kojem su se na-lazili slavenski narodi u staroi Au-
striji, onem,ogu6avao im je i uipje5-
ni razvoj prosvjete. Odraz takvog
stanja u Hrvatskoj bile su i pote5-
koie u osnivanju ustanova za odgojno
za,puStenu djecu. Premda se vei go-
dine 1800. u VaraZdinu' namjeravilo
sagraditi popravili.Ste za takvu djecu,pa su tom prilikom zavr5eni nacrti,do ostvarenja ove nakane do5lo ie
cijelo stoljeie kasnije, nakon mnogo
neuspjelih pokuSaja.
Godine 1837. opet u VaraZdinu, ra-dilo se na osnivanju porpravili5ta i to
umjesto iupanijskog zatvora, ali ni
ova akcija, koju je p,odupirao i Ivan
Kukuljevii, nije stigla dalje od izrade
nacrta.
Zbog otvaranja popravili5ta vodili
su se pregovori s raznim crkvenim
redovima: s Milosrdnim sestrama u
Lepoglavi, godine 1857.,' s Trapistimaiz Redice kraj Karlovca, godine
1880.' i s drugima, ali nije dollo do
sporazu-ma. U odgoju zapuStene djecei omladine Crkva je dugo imala do_
I Cuvaj Antun, Graala za povijest Skolstva, IIr Isto, III svezak, str. 179.
3 Isto, IV svezak, str. lZ.
4 Isto, VII svezak, str. 123.
5 Narodne novine, Zagreb, 1g90, br. 51.
6 Skala Anton, O vaspitanju dece ometene u
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minantan poloZaj. JoS se i danas, u
nekim zemljama, razne vjerske or-
ganizacrje, dru5tva milosrda i poje-dini filantropi bave >spasavanjem
duiau posrnule mladeZi.
Sve do godine 1868. godine,' kadaje sklopljena 
',Nagodba<<, grad Zag-rob je svoje >,potepuhe" slao u ljub-
ljansku Prisilnu delavnicu, koja je
osnovana 1847. godine.u Kada je pres-
tala ta moguinost podela se jo5 viie
osjeiati potreba za osnivanjem po-
praviliSta. U tu svrhu namijenjenoje i nekoliko zaklada, tako je napr. vla5koulidki iupnik Ivan Budii,
u svojoj opomci od godine 1849.,
ostavio 10.000 forinti za podizanje
rdelaonice. u Zagrebu.
Godine 1875. grads,ko poglavarstvo
Zagreba, zatraii\a, je od Zemalis,ke
vlade Hrvatske i Slavonije da se u
Zagrebu izgradi popravili6te. Zbog
pomanjkanja sreds'tava, vlada je od-
govorila negativno i ujedno je dana
saglasnost, da se zaklada Zupnika
Budiia ,iskoristi za podizanje popra-
vili5ta u Zagrebu, uz uvjet da se u tu
svezak, Zagreb, 1910, str. 193.
I
i1t--
razvitku, Beograd, 1959, str. 196.
ustanovu primaju pitomci iz cijele
zemlje. Tada su ,rgradski oci( rz
'tLagreba u,putili dopis svim gradskim
poglavarstvima u Hrvatsko; i Slavo'
ni3.r u kojemu su zatraLeni podaci o
broju djece koju treba smjestitr u
popravili5te. Osirn toga, zahtilevale su
se rnformacije o moguinostima dava-
nja doprinosa za uzdr2avanje tog
zavoda. U uvodu tog dopisa je na-
vedeno: 
"U podrudju gradskih op-irna ima djece, koja nepokorna ro-
diteljem i skrbnikom neie da polaze
Skolu .ili da ostanu u obrtnu nauku,
nego se bez ikakova nadzora po
gradu skiiu i 'dangubei upuStaju
se u nedopu5tena i zla djela, te se
vei od rana priudavaju kojekakvim
sablaznim, s kojih ie poslije ,biti na
sramotu uzgojiteljem, na Stetu poje-
dinim drZavljanom i na teret obiini
i zemlji, a veoma su riedki s'lu6ajevi,
da bi se 
'bud kaZnjenjem njihovih
roditelja, budi zatvaranjem same ne-
valjele djece, ,postigla Leljena svrha,
da ne ostanu pokvarena..'
Na taj dopis gradovi Bjelovar, Po-
Zega, Senj i Sisak odgovorili su da
imaju pitomaca za popraviil5te i da
mogu davati 'doprinos za njihovo
uzdrLavanje, a Bakar'i Kriievci odgo-
vorili su na sva pitanja negativno.
Ostali gradovi nisu odgovorili na do-
pis.
Opiina ,grada Zagreba poslala je
dva delegata u Ljubljani zbog upo-
znavanja s radom tarno,Snjeg popra-
vlii5ta. Nakon njihoovg izvje5taja za-
kljudeno je da Zagreb ne rnoZe pod-
nijeti tr.odkove za popravili5ta, te je
o tome 1. XI 1881. obavje5tena Ze-
maljska vlada.
Do osnivanja prve ustanove za
odgoj zapu5tene djece u Hrvatskoj
doSlo je u vrijeme kada je predstoj-
nik Odjela za bogo5tovlje i nastavu
bio Izidor Kr5njavi koji je, unatod
mnogim negativnim stranama, dao
znatajan doprinos razvoju kulture i
prosvjete u Hrvatskoj. U Skolskoj
zgradi na Vrazovom SetaliStu zapo-
dela je 9. XI 1893. obuka u 
"Kombi-
novanc,m razredu za zapuStenu dje-
cu" (muSku). U podetku su ttpisana
23 udenika, od kojih je 16 privedeno
po gradskim redarima, 4 su se samijavili, a 3 udenika su doveli rodite-
lj i.'
Do 10. IX 1893. godine ravnatelj-
stva svih djedaikih pudkih Skola u
Zagrebu morala su Gradskom pogla-
varstvu dostaviti popis udenika koji
ne pohadaju Skolu. Medu odgovori-
ma na ovaj .dopis karakteristidan je
prijedlog Uditeljskog zbora Gornjo-
gradske djedadke Skole:n da
se navedeni udenici kao moralno po-
kvarena djeca, radi saduvanja osta-
lih uieirika, iz pudke Skole otstrane
i predadu u popravionicuu.' Rad s
odgojno zapu5tenom djecom u to
doba smatrao se vi5e kao spasavanje
dru5tva od nepoZeljne 
"kriminalne<djece, a rjede kao stvarno fizidko i
psihidko rpodizanje i obrazovanje za-
pu5tene mladeZi.
Osim ovog naziva u upotrebi su
bili i termini 
"Zavod za zapu5tenedjedake", 
"Popravni razredrr, oPopra-
vili5te( i dr.
nKombinovani razred za zapu5tenu
djecu" nalazio se u sastavu Gornjo-
gradske djedadke pudke Skole. Obuka
u tom razredu povjerena je ravna-juiem uditelju te Skole Jakovu GG
szlu..
G d s z,l, Jakov ( 1845-1905), ro-
dio se u Rumi, a umro je u Zagrebu.
Zavr5io je preparandiju u Dakovu.
Od 1865. godine bio je uditelj u raz-
nim mjestima,Slavonije. Godine 1892.
premje5ten je u Zagreb, gdje postaje
prvi ravnatelj Gornjogradske djeda-
z Kranjdid Stjepan, Prisilne radionice ili popravionice, Zagreb, 1893, str. 6l-65.
8 Spomenica Gornjograd, djedadke Skole u Zagrebu, Histroijski arhiv u Zagrebu, S 8- B 52, str. 1-99.
e Dopis uprave Gornjograd. djedadke Skole u Zagrebu br. 2l/1895. upuCen Gradskom pogla'
varstvu, Historijski arhiv u Zagrebu.
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dke Skole. Bio je tih i marljiv ui,i-
telj, umro je od su5ice.
Od podetka rada razreda za zapui-
tenu djecu, polovina udenika bila je
internatski smje5tena. Za te udeni,ke
ureclena je spavaonica u,drugom katu
t. zv. >Popovog tornja< (biv5a kaptol-
ska kula). Ispod spavaonice bila je
soba poslovocle koji je obudavao
ko5ar5tvo. Tu su s njime radili ude-
nici internata, poslije red,ovne obuke,
sve do 2l sat.
Prema dnevnom redu djedaci su
ustajali zimi u 6, a ljeti u 5,30 sati.
Svako jutro dobivali su preZganujuhu, a uvede igance. Rudali su upudkoj kuhinji, pod nadzorom ko-
Saradkog poslovotle.
U prizemlju Skolske grade bila je
radionica, a do nje Skolska soba. Na-
stava se izvodila prije podne od 8
do 11,30 sati, a poslije podne, od i4
do 17 sati udenici su radili u radio-
nici za ko5ara5tvo. Obuka se provo.
dila istovremeno sa svim udenicima i
to u kombinirano,m odjeljenju sa vi-
Sim i niZim odjelom .U niZem odjelubili su udenici do zavrSenog treieg
razreda. Odmori su bili razmjesteni
tako da ovi udenici nisu mogl.i dodi
u doticaj s udenicima red.ovne Skole
koja se nalazila u istoj zgradi. Kas-
nije je obuka produZena do 18 sati jerje, na prijedlog Ise Kr5njavoga, uve-
dena i obuka u ,podetnom stolarstvui tokarstvu (Slttjd).
U Skolu za zapuitenu djecu primali
su se udenici od 7 do 12 godina. Ro-
ditelji udenika plaiali su opsknbninu,
a siroma5nije je uzdrlavalo Gradsko
poglavarstvo. Zemaljska vlada davalaje 35 'forinti mjesedno plaie ko,Sarad-
kom poslovoili, a osim toga darovalaje ne5to Skolski'h knjiga i orude bivSe
Ko5aradke Skole u Petrovaradinu i
Novo.j GradiSki. Osim toga, ovu usta-
novu pomagale su i razne dobrotvor-
ne organizacije i pojedinci.
Ko5aradki proizvodi koje su izra-
divali udenici popravnog razreda bili
su vrtro kvalitetni o demu se moiemo
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uvjeriti po saduvanim primjercima
koji se nalaze u Hrvatskorn Skolskom
muzeju u Zagrebu. Ti su se proizvodi
prodavali'putem Cinovnidke konzum-
ne zadruge. Osim toga, utenici su iz-
raelivali kutije za Franckovu tvornicu
cikorije, koja im je plaiala 14 novdi
Ca za 100 kutija, udenici su na tom
poslu zaradili jednu od dvije f,o.rinte
mjeseino. Sva dobivena sredstva upo-
trebljavala su se za nabavu odjeie i
obuie za udenike.
S obzirom da je zavod za slijepe ot-
voren tek 1. IX 1895. slijepi uienik
Slavko Petrina pohaclao je Skolu za
zapu5tenu djecu, kao izvanredni po-
laznik. Od odjela za b,ogo5tovlje i
nastavu .dobivao je mjesednu pomoi
od 10 forinti. U toj Skoli udio je ko-
Sara5tvo, matematiku (samo usme-
no), stvarn'u obuku i vjeronauk. Ci-
tanje, pisanje i dio stvarne o,buke tu-
madio mu je besplatno uditelj Vinko
Bek, pionir obuke slijepih kod nas.
Nakon osposobljavanja za, ko5ara-
Stvo, Slavku Petrini je poklonjen san-
duk ko5aradkog oruGla, iz inventara
>popravnog razreda".
Svake godine, podetkom svibnja,javljao se problem Skole 
- 
bjeZanje
udenika. Da se sprijede u skitnji ude-
nici su zadrlavani u Skoli i preko
ljetnih praznika. U,prava Gornjograd-
ske djeda6ke Skole zalagala se za os-
nivanje ustanove za zapu|tenu djecu
na principu internata. Za ostvarenie
tog prijedloga osobito se zalagao prav-
nik dr J,osip Silovii koji je 1901. go-
dine govorio u Saboru o potrebi osni-
vanja zavoda za zapuitenu djecu. Isteje godine izradio i 
'Osnovu zakonao prisilnom uzgoju nedoraslih", a doproglaienja tog zakona doilo je 6. II
1902. Na osnovu tog zakona, osnovanoje 1902. godine Kr. zemaljsko popra-
vili5te u Glini za zapuitenu mladeZ.
Nakon osnivanja zavoda u Glini
ukinut je razred za zapuStenu djecu,
koncem kolovoza 1902. gcdine. Od
ukupno 10 udenika 6 ih je predano
Iroditeljima, na prijedlog uditelja J.
Giiszla, 4 udenika su predloZena za
smjeitaj u Glini. Ta detvorica, zajed-
no s jo5 dva udenika iz zagrebadkih
KRONIKA
Dr S. Ma5ovii 
- 
Zagreb
Godine 1972. i 1973. oznadavaju
snaZni podetak izvr5enja progra,ma
dekade razvoja Ujedinjenih nacija i
dekade rehabilitacije, defin'irane na
XI svjetskom kongresu za rehabilita-
ciju u Dublinu, 1969. godine. Eko-
nomsko-s,ocijalnli savjet UN od svoje
poznate rezolucije iz 1950. godine,
udinio je velik korak naprijed uz
podr5ku specijaliziranih agencija(Svjetska zdravstvena organizacija,
UNICEF, UNESCO i Medunarodna
organizacija rada). Ured u New Yor-
ku (Rehabilitation Unit), na dijem
delu privremeno je jedan naS strud-
njak (M. Bjelii), razito je neke nove
forme pomoii zemljama dlan'icama,
kao npr. informiranje o rezultatirna
istraZivadkih projekata u svijetu, vo.
denje studija (u toku je velika anketa
o poloZaju mentalno retardiranih),
izdavanie prirudnika (o raznim pro.
filima kadrova), sudjelovanje na
svim znadajni,m meclunarodnim sas-
tancima itd. Sve veiu ulogu igra i
Savjet svjetskih organizacija za re-
habilitaciju invalida (CWOIH), koji
pri UN dini koo dinativno tijelo za
dogovore nekoliko desetina asocijaci-ja o zajednidkim programima preko
UN. Razumljivo je da u svim doku-
mentima stoji na prvom mjestu za-
datak u pomoii nerazvijenim zem'lja-
ma, koje se sporo odvija, jer jaz iz-
meelu ekonomskih 'najjadih i najsla-
bijih zemalja je sve veii, pa i opseg
rehabilitacije i za5tite invalidnih oso-
ba. Novost je bila i prva Kon,feren-
cija UN o ljudskoj okolini (Stoc-
kholm, lipanj 1972.) koja je razmat-
rala i arhitektonske barijere i druge
Skola, 15. X 1902, uz pratnju agenta
i straZara Gradskog redarstva, dopu-
tovala su u novoo.snovani zavod u
Glini.
,teskoie koje ometaju integraciju in-
valida u okolinu i dala preporuke
kako da ih se ublaZuje.
Nedvojbeno najveii dogadaj u na-
Soj 'problematici 1972. bio je XII
svjetski kongres za rehabilitaciju
(Sydney, kolovoz). Osnovna tema ie
bila izgradnja sistema planiranja(okolina, inicijative, samopomoi).
Sudjelovanje je bilo ne5to manje ne-
go inade, zbog udaljenosti Australije.
Neposredno prije toga su odrZani us-
pje5ni metlunarodni seminar'i o spe-
cijalnoj edukaciji, profesionalnom
osposobljavanju i protetici, u raznim
gradovima ovog,kontinenta Kongresje usvojio niz smjernica, koje tre-
'baju biti objavljene sa materijal,ima
u 1973. godini. Na rukovodeia mje-
sta u Metlunarodnom udruZenju i
komisijama do5li su ne5to mlacli lju-
di, ali iskljudivo iz zapadnih zema-
lja, jer je i orijentacija ove kao i
drugih organizacija takva. U prolje-
ie i ljeto se odrZavaju sastanci orga-
na UdruZenja za razradu zakljudaka
iz Sydneya. Po5to nitko iz na5e zem-
lje nije sudjelovao ni na seminarima
ni na kongresu, morarno sadekati tis-
kanje materijala da bi mogli ocije-
niti kvalitet i znadenje smjernica ,ko-je su dane. Hvale vrijedna akcija
spomenute najveie svjetske invalid-
sek organizacije je informrianje u
kratkim rezimeima o rezultatima ne-
kih 'istraiivanja na polju rehabilita-
cije, najviSe u USA, Sto je zatetak
formiranja dokumentacionog centra,
koji je neophodan, jer nema nikakve
koordinacije u svijetu mectu istra-
MEDUNARODNA AKTIVNOST U OBLASTI REHABILITACIJE
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